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In ··Englan~· · the· use 'of ·:the. (.H) Le··. ·· th/ am6rig • · . 
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:excit:ed or> .. wJten d~siring :·to-. speak-:_'particul'ariy w~ll , · 
.t})ey:·.abound ·in .strcn'i·g : .. an·d : _\mu~ucil aspiration~ .. It is . 
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-~.:~ 
. ..~ .. 
;. ·. 
•,. t: ' 
.: ·-·· 
,t ; 
. ;'.. 
~--:. ·~. 
. '~ : }. 
.,:. ·.: 
•' 
. . . '• 
. : t ... .- .. \: ' 
. . · : I 
'}.·:·. ' . : ... · .. : . : .; '.~ 
• .. I) • • 
·. ·.· .. , 
' · . ~:--·, '. 
.· .· • ( 
.,, ... 
·.· .. · · .; ; ·. 
: .... 
' : • • : • •• 0 
\ · .,. · 
.. · · ·. · 
:- : ·.· 
.. , 
· . ; 
. t, , . • 
. '\'· . . 
~ ' · .
. ·, 
. ·.-. 
·.·. 
. ·r: ' 
·: ' . 
··' 
' ' . 
'·. 
.... ... 
. . :' C ··· 
•,.' . 
. r. . 
J . 
i. isola tee( words- ~ ·. 
. . . • . . ~ .. • ·' ~ . • I' • .\•, 
·, · .: ; . 
' 1 .. hi~l 
. "· ·· 
.. ('. /' 
·o.: . • 
. . ·:. 2 -- · 
• 1 '• • - . 
I 5 ~ : ~· 
! . 
... . 
• o' I 
. ,. 
•. 
·- : · · 
. ... .. 
1_1 ..... ··: 'ito:il!=!· · 
. . . . . , 
• . ..,~. 1.2 . 
. ·,• . . . . . ' ·~t-?~.-· .·. 
: htiman .. .. 
' '· · . . 
' : 
.. . 
· .. ;.: • ·:}A ..  ~· ·'h 'ope ~ <. 
I . .' • • . ·. lj .· •' 
. 1s. ··· hou~~- -~ :. : 
.·. . 
•. •." '1} -.': :· ;' " •'' r • •', •' ' ' 
·:·. ·, ·: '·· l6a ~ · ,: helio .. · ... 
'·' 
.... 
·· · · ., . 
' J , •• 
. ;: .· . 
.. ' ·: ,-... 
.· ... 
. . 
.· . ~ ' .. 
~ • I • • •' 
.-
'!" .. · 
.,• 
. ,. ·, · 
•.' 
"·:·-
. .. 
. ' 
. .·.': .! 
· .. ·. 
-.::·· ... 
·,. ·. ~ :' ' 
t .. 
'• :: I 
.... . 
. :. -.. 
·. -· ~ 
.l"'\ : 
.v. . .. 
.· :·' 
.. ·. 
. .. ·. · 
• ,I_,  , . • 
·. ·' 
, • .. . ..
·· : 
:· · . ... I 
. . ' 
. ·-: :·· . 
. ' ·."· .. . ·· .. 
.. : ... 
·' . 
. ·.-
,· ::· 
: '• -.~ 
.. ... 
·' 
·' 
:·:- , .' 
.... : · 
•', ' ' I : ~ ' , • ' ' • r' 
~ ,._ .. 
. . . . : :~ . . \, 
. ·~ '· . ·. 
. '• 
... .. ~- .. : ' • ( . , . . . 
- .. 
.. '~ , , _: I 
,· ', 
... ' 
·: ·: .i·~~~:·:. : "bu~~t~ . 
•• J , .·. 
. t' .... 
·.··· . , 
;· . 
' -: ••. • • • • • 0 . ; · 
·. ' · 
. . · "' :' 
. ·.· 
.  ~ ·.·· . ··.·:,:\(. 
. . :· ·.' ·.; . . : .:·IT 
: · . 
... · "' 
. , , .. 
-~ •: 
~ • I ' 
' .: 
.. ·· ... 
·· .. .. ' 
·. : 
' . 
. .·::.> 
'.··· .... ~~·.·.: .. . . •' \ ' , ' ": 
. ··,.. ·~:- = . ·· .. . : . .• . 1 
' .~~- -:~~ · :' o ' ' ~ • I 
I· 
>· 
., ' ·.·.,._,. 
·. ';· ' ... 
. ···~ -: 
. ·.·· ':'·· 
.. . ... 
t ': . . .• · 
• .. · 
,' •, . ~ 
•• 0 ~ • 
, , '> , D 
I' , • ' .~ 
.. 
.. . 
• I 
. .  
. 
, .. 
~ ' 
.. \) 
.. ·. . ·.· ..  
.. ' 
.. 
. ... _. :· .. ·... 
.. . · 
: ~~· "<: ,' 
... · . . 
. ,. 
' ~~- . 
:,;. · ... · 
·, ..... 
.. · .
... ·.· 
. . , ' . . . - · ·,, · , 
,. ... t ,-
. ., 
·~ ··.' 
... .. .. 
:' 
. : ... 
,•: 
.. . 
! · ~' 
. ' 
. ...... 
.·, 
. · ..~-
' · ~"!~ 
· .. 
' -~ 
· ...: 
.... 
... 
·; ... 
':.!,~. 
., 
.. , . 
•,• . 
,t',: 
::·.-.~· . 
'i ., 
·,' ,·:' 
I 
.. 
f · · 
.. 
·. 
l .-.,. 
- 0 ~: •• 
'I 
;' : : 
. 
~ . 
.~'1( 
• 
1' . 
-~. 
.... 
' I 
,. 
. , 
... 
',. 
2. 
I 
· After· the indefi~it_e ~rti6le !/an ·.i:n · ~entences. 
• -1. 
2. 
3. 
4. 
I 
We need a hitch f~-~ our trailer. 
.We hf!t1_ a heck .:of'' ci. 1 time. 
, - I ·J 
A haP!,l:\' d;1y' is. co 
1 :1ng • , . , . 
He . co~~ed ~i~- fa· e wi tn· a .hood. 
I ," • ! . ~ 
S!le 'h~d ~1; i~, ~<h feY; ~~l'· • , . . . ., . 
' 6 •' TheY; ,· ~ :· ~ l ~~¢ •• a: r. , i!ki-~L '!n.a j )"'!P' ~ro~. herell ' ' ' 
1· • . /- ~b~.~~-~~-~-e~ ·--~ ·h;e1 _ 1~: :.~~e : .~~:-~~-~ · - . - · . 
''-8 ~ ' He used· a noQp·. to ·carry · t,wo·'bucike:ts· ·o~ .:water-. 
" •. . . - . ·lt . . ;r ., ·• ~ • . • 
. we -~aii~ct·a· halt ~b- . th~>~~e't.irtq.. -. g;, 
... ~·:. 
· Tha:t is a hi9'h ~-s~~lf : 
'.;o:: -· ~ ··. 1. Sh.e was ~augb t ·l •' • . in . a hail storm.-
. , I • . . 
He· bsed a 1 hoilt ~o: li~t' ·the·.-_bar. rel. 
I -! I I : J' . 
·.•· .. ' • r I . . ( . ,· . 
: 
113 ~-- •I 1>. hvman e~ror_ .. cab~eq --.~b:e : ~ccide~'t.; 
' ... : ' . ' ' : ~'.. . .. ;.~· . :: ::,. 
I• 
'· I 
. ,r, 
14. · The mouse' ra:~ . i~~ .a · l\<?1~-~/ · 
. • ' I I. .. .. I· " . • • • t • •'• 
· is . . ·, · 'l'h~ nwo'if :9a¥e . a ,~-h~wl ·-.-b~fo~~ dyil'\9 •. 
16 •. ··. ~ - -~~s ·. i~· -~ ~ur~_.:·.to l~~ve. t6'wn • 
_t· -_ ~ . ., . ~ ' -: ·._ ,, · .. - •. ,:,/9J ·,J -: . t> . 
b . · -~ •. c 
L..., . ... 
I I 
I . 
:!', •' 
. ; .· 
.. .... , 
' 
\ , . ·. -
'• . 
.. . .. 
. . '/' 
.,. I. 
. ( / ~ 
' ' . 
/ • 
-·:. • . 
~-
' ' 
... 
lfl, , • I ~ 
~.. . . 
-.· .. 
'· 
• .. Q - · ' 
· -' 
II 
. . , 
~. 
-. .-.~ 
. . 
-· 
J ' · -..' 
' 
·: 
l: 
0 
I ' 
. . 
- u 
. -
II 
;,; 
i 
' .. 
.. 
0 
·.·. 
.· 
' < 
' ,\ 
. 
··· . 
.. ~.~:-::·\~ .. ~· . . ~ ·. ::. 
'r. ; ... 
. . 
:".:·. 
' •'· ' 
.... ,. 
... 
... . 
. -... ;· 
_:,;"1' . 
' ·.:··. 
•;. 
..... .. 
, . 
. ·.·-
--~ ... . ~ 
r~·:.·~ 7·: . 
..... , 
-. , ~ ~ 
I '., 
: : _:·.~:(: 
:,{. ·-.j 
I ' ,'1 ~ ' 
-.. ;·.: · 
' ' \,", 
.,,· · 
·. ;.'· ·, 
:· .. { ..... (:\. :: . 
::.:> .. -~. 
' :. 
. ·.:· .· ~ .. ·'· :-: ... ·-'.· 
···: . :., 
' . 
' I 
( 
' · 
3. 
.. ,,~ 
.. :.. . ' ·. 
•"t .. 
Between 
"thos~") 
' I 
.(-
) 
a deJOOnstrative ( ".tllis 1', 
.and single w~rds. 
l. this h;it·ch 
2. ' that t,ten 
3 •. 
4. 
·5: . 
. 6 • . 
7. 
8 •. 
9. 
1lo. 
lb 
- '-t:hes~ · h~ppening~. 
·those hooks" ~ · 
those humps 
'that, l)opper· · 
· . ... ·: ,· . .· 
thes~ '.heels 
':' . 
t~aK- ·hoop 
. I 
t.his 'halter 
.· 
that hail 
··' 
.. 
. ·· 
.... 
that boist 
12. 
I 
13 • 
14. 
15. 
~ 
16a. -
16b. 
· ' 
.. 
J 
-~I ~ ' 
.those hi_des 
this human , 
that home 
-tl)ese houses 
those he).los 
this, herd 
;! ' 
, _ . 
. 
I 
. 
J. 
.. 
' 
'· 
~~J;c~ ;s~~~;~,~f.ti~~;~t~'"ti"1~f;?J~r;r:; · : · 
~··th at:. rr 1 
'·-
·/ 
i:. 
,, 
· .. 
.. 
'. 
~. ·: .· 
; 
. -~-
( 
·, 
:-: ··. 
"these", 
·, 
·, 
I . 
. ' 
.! ... 
•' , 
.. -
• r 
..  (· .. 
' l ,· 
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.  
•-; 
.. ' 
/ 
., . 
..... . 
· ' 
, .. 
I · . 
I 
. ..... 
i· 
- · .i 
• ' 
· : , .. . 1', 
: . 
.. t 
.... ·.: 
.· ·· ·. 
•, . : ~. :' 
. :~ . 
.,. .... : 
·. . .. ~ .. 
.t ··, 
.. · .. ·· 
•. ,, ·. 
. . ..: 
. ~-: l' •I, 
... . - .~. 
~ .. ' . :~· !' .'· . 
~- : .... ·· .. 
' } •: ·:I 
. \ : 
··• 
·'~ ~ .. ;· ··(· 
·,:·<. 
:~ ~· . I ' ' ~ ~ 
,•. 
:;,· ,.· 
··~ ....... . 
-~:·\1 . ' 
.. .. . 
; ~ . 
··i·=····.· 
. ' .. ~- ~ . . . .·l ".'. • . 
\. 
4. Between 
0 
.. 
I 
· ' 
· ' 
·I 
32 
the definite article "t.be" and single words. 
<. 
1. the hip 
2. the head 
3. the ham 
:4. the hood 4 
: !j_. the hum . 'I 
II •. ,' j.' .. 6. the . hock · .: .. ~ ' ' . ' . 
.·;: 
' 7 :· .. :t~e. h·eai 
, . 
- . o: 
.• 
,. 8. th:e ·J:ioot 
,< , 
, .. . 
· the .·hall 
· ro. ·the ·hail 
"' , . 
the . ·hoist, 
:.'1 
11. ,· 
12. the hide 
13 • bhe hug«;!~ess 
14 • . the hole 
l5. the howl · 
16 . the ·herd 
• 0 
.. 
.. 
1 II :i 
'· 
.. 
' 
.. 
tit 
.. 
, . 
. ·.I 
·.~: . 
·.r.: 
•• • 
:/ .· . 
. , 
. ... 
:· .· 
'. 
•,! ·.'. 
-~· ~.' . 
./':· 
···,. 
: .( ' 
.... 
. ··. :: 
' · ' 
' I .~' 
. , ... 
; ' ,. 
.• . 
.. ... . \ . 
0 
. : .: .. " ..;:, ·. -·. :.-: •' :::-:.···.x<;:: .. ;.:::~- /..:· ,: ,: .·:-:: . ·:. ;·>:~·-,:,~~·:!~~?:-::;,::;: ; -~:~:,t;!;~~~·()it~5: ;~.'-;··: ~:~\~~>: -;. ~-:~·:::!/ : · ~~: .. ~>: :_.-.. > .' .: _t·,, :~.~ ·::·~, r·~:.-:·:j :."· ::: .:·~~-~~.;:: 
,1· 
. , 
/ 
3!3 
:· ' 
5. Bef.ore highly stressed words wh;ich begin sentences. 
1. 
' 
2. 
3. 
. 4. 
··s. 
6 .• 
.... 7. 
·a.· 
9. 
II 
\ 
.. 
Hand me that pencil! 
Hell! · ~ place of torment, 
. I ~ . . .. _. 
Help! ~_elp! 
. ' 
Ho_ld:·. that car J . 
i 
· Hark!" Hark! The do'!s dq bark! 
"'• 
Harry·, . co~e here! 
•, - ' . :' . ··. 
.' • 
~e·~p · thc;>~~ .·fi_sh _up there! 
. . '. . . . . . 
Hook th_e _g~ t~ i 
Health .is· better thah wealth! 
I 
I 
I 
. I 
r ' 
·. 
tl 
~· 
•, ' 
I .~ 
1,'· 
,• 
'.•. 
; . 
,. 
·:. 
...... 
. :: . 
· ·:. 
: · .. ) 
:~(: 
: r '·, 
•, ,, 
.. 
... 
· ;. ·, ··~ 
' _ :~·-- < 
. -·· . 
' .. ' ~ ' • • •.1 r-
,. ·,· i 
·, ~~W3~\0~tif~;c· Jb:~1:.~~;/: ;-~~;~~:~:~~~:jf~;:Nfi~~;y:r;.)~;~~y};:, 
............ .. ~ · ! 
'· 
.. ... 
~.. ' 
: .' t' 
'. .. ~· 
. _·_, . 
J f:' ), . 
•,. 
' 
... . 
'· 
•' 
'\ . 
~ I ' 
' -
.· ., . fi 
~ ··: 
.. · 
.. 
6 
" , 
' 
. I 
~ 
... ;~ · ,~ :·.- ~:,;· .:!:~ ~:~:::·_~,~~:~;:.~/: :~~-=.:\:~:r :\;: ::; ::::·t; ·:}J;<t1:;t~?,;:i::f~!~fF::· ~::<~~};·:~\:·;~:;·:.·::-:::~: :::·~~~~:?-:y:~· ;; : .. ~:~:.-. ~<r{: ·:\ :.-;:.:.:;_:: _:·~: \~~~_j:.;:~ -~ 
_, 
(a) 
• 0 
" 
After .a I consonant .}:)etween'two . syntactica1iy 
connected words. 
"?' 
. k 
1. 
2. 
3. 
4. 
·5. 
7. 
e . 
fat hips 
big htm, 
.oad h~bit 
·. 
I 
,, I 
I 
:_~h'arp·.- ho~){ · -
old ·.husband . 
~- ,•, ~ 0 0 I ,o 0 I o 
. ; 
. ·his --hoop 
- .: ..... ' 
.. 
autumn · 'haunts 
10 ... Do y_gu know Ike Hoyle? 
•· 1L cab hire 
12 : 'some . h\;Jge 
1 . -
.. 
13,. some host 
·-. 
14. big.house 
. 
15. ·black: hurr-icane: 
'·; : . . . 
'· 
·A·. 
• . 
~-: . 
.. 
, · . 
· ·.: .1 . . :·. 
· , 
...... 
\ ... 
,,. 
... I. 
·, 
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• • h 
·. --,. 
., 
'·· 
. ~ 
.. 
. . 
. ' 
, I: .. I 
..._ 
' -
• 
·. r: 
· : ·.: 
': 
i . 
r : .. , 
' • 
., 
: '.· 
., 1 '• 
•;. 
' ·· , : 
·' · ., 
: . ; 
.· . 
. ,'\' 
-~ : 
': • ' 
·. : : j 
j; 
. : )~: -~ 
.. ·- ·, 
'· ' . ~ ' 
I·: ... :~ ." 
·.,., ,· 
··' 
'' ! ' ·' 
·.:·. 
··.··· 
.· :· . 
'· •-;'· 
t. • .', 
,; ·:',' 
' .... · 
. ·. 
' ...... 
..... .. 
:: . . , 
... 
: -· 
, . . 
~~~ . , . ..:' . 
;_ ·.-.!~ . ::.-~· 
' .; . " 
.. 
- .. 
. ' 
. .. 
. ~· .. 
I 
., ~. 
. .... 
6 . (b) : 
. . . ~ 
. ~ .... : 
. , . 
L. , .. 
... . 
. , 
'· 
·. 
•. 
• ' '/ 
·. \ 
I . 
·I 
~-
-· ~:, .. ·, 
wo~d~intern~lly. 
. "' . . . . ~ . ' . 
I 
.consonant 
; . ,. 
' • .. 
1.: . . up~~aval-, 
2 ~ . ·. ~,h~andy· 
·.· . 
3.·. "eXhale· . 
4. 
6. . outhouse 
.. · 
I . 
. ·~ 
.... 
. . ~ . : . . 
•. 
··I 
' ~ · 
·-
~· 
··.•/ 
•, 
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. ' , . 
,;;.· 
,' / 
.. 
.1 • 
,, 
:·' · 
) 
. " 
·I 
. I. 
I 
·; .. · 
·~· : ·•. - . /
---1,., ' , _,,:·;~~:h'~~{.4fbt~~~~{r~~.};~,'~{:.;·,~*{i~1A5~i~ ~~'~)]~:;: ·:. ' 
!• '.' 
I • 
... 
. . 
:.· 
~-~~:~·.·:: :·.·: 
·r'• 
.. ·' 
t ! ' 
. . : • 
•",' ' 
::. :~ .. 
:.~ ,., 
, · 
.· . 
' · 
, .· 'I 
.: .. · 
.. ' ~. . 
~. . ' . 
. ~ .. · . 
· .. . .'[ . . 
·.;. · 
... ~. : ~ 
· .. ::;, ,;·· 
• . ~ ·.j . . : 
-:,·:= ;' ':' 
. • . · .. 
. ·' 
··.; :.--: ~.: : ... 
·' · . , • ' 
• ·, , r, • 
' · .. ~ .. 
·: : ... ·. 
_-,.~~ :: . ·<:-_:t : : ,x ./~,.-:~?;':•::.-,~-~-~·: ·: ·>::::_i'~ ::·;:·:w~~-)H~~;;.~-~~;:_:;~~~~(::::~;~} -.'~~!f::::~-~~£/l:~~l?Wittf.t~ifr~tr;:·:·::~-;~::t~i .. {) :~:;-:: :-:. _  '.l~-~?:;::.· . ~, :::} ·:':·~·::_/-~}J;· -:>~::k::~:·:> ......... _ . 
~ . 
· .... 
~ .. :. : -~ .. 
.. 
',: 
• ' 
•' 
~. '· . 
'. ·· 
.1 
7_ 
.· 
,. : :'"i· 
·'*·· _: 
·,, 
. ·. 
·' 
-,,.: __ 
• • \1 
' I, : 
·-r •• J •• , . 
. ;· 
- ' . 
'I :.,' 
-·· 
I ' I· 
-
I 
(a) A~ter same. vow~l between two syntactically 
• .. • • • - t ; : ~ f . ~4 • - . • • • " 
connected wor.ds. · · 
. " ~·. •, . . ~... . 
. •,,, . 
... . .. · f . 
,. ,· . 
.,. 
· .. 
., 
. .. . ' 
... 
• . • ·. 'C 
,-· L : . -d.ir~y · h~ap . --<··: 
.. :"-.: ._;· ... . _.:~~~~ ~: ~~-~p- ::· :' ... .-
.· ";• ·:' :.. . . . .  .... . ·. " 
-- 3 ~ - . .~ . ~ :: r~w ·.ho<j_. _·: 
. ' · . · ' . 
. .• , .. • t', 
·." 
·'· 
... .. ·. 
. . . .'. . . . -~ : : . 
.. 4' ~ -
• • • • ~ • -~. I) • • !. . 
:··~--- ~~~~ ·.hal~ '; • . ~· •':: · ' 
'5. 
. ·, 
·6. 
-7 •. 
. , 
·· .· : 
. r .. 
toy bo'i~t 
I . ' · ·, • 
aJj. hide . ::, - --~ . .. 
' . . 
. , . ' . 
grow .·holy· 
. ' .· .· . 
I 
co:W house· 
.·.· . . . 
' . 
. . . '· . ' 
' ( 
•: .. ~ . :: . . -•. 
~ ; .' 
' : 
' · ! ' .• • 
•, ,"•. 
•! ' 
. il· .... 
'· jl, :, . "<· : 
> ·; r: . ... 
··: ·.·: : _.; 
:• . 
.· . : 
:.· 
.·. 
./. 
. " :r 
.. · 
. . ~ -
.· 
. ' 
.. · ' 
·., 
.. .... . .. . ; 
- :.:.·.· 
·: ; ... 
. , 
I " 
. , 
. .. 
·· .. -· . 
' ~~ r . 
.· .. 
.. 
" 
. · .. f' ;·. 
·.·. ·...... :· ... ··.· 
.... · 
: . ·~ : ~ 
. I_ 
'· 
.. · 
. ' 
'·' 
., 
: .· 
>· 
l ; • 
r: 
··••· .. •. -··. 
~:·.''· 
• I , • 
'l/.· ... .,: , . 
J , 
.I' 
-,. 
~ .. ; 
: . 
. ~. ·.:." .· 
.. , .. 
·'. 
' . 
. '~ . ~ . 
.· ' ) 
. ~ . { . .. 
~ .. : ~ 
.• ..  · · . .-
.· ,. 
. : 
I 1 • ~ 
· • • • . J 
, ' 
:: · .• 
' •.' 
·' . 
, .. . 1. 
. 
,. 
'!, -·, 
.. . , · 
,. 
.. :. · I 
.-· 
. ··' 
: ~ . 
. ~\ . . . 
...... ... . . 
7 (.b) 
. ' 
·:· · 
• 1,, 
·. 
''!· : r 
. . 
. - .. . :.< ,. 
~: 
J, 
:,· 
... ....... 
.I-. / . 
· ' ! 
~ .· .. \ ' 
.. .... . -~:.~-{~.- t:.··::·~-· !: ·.:·.--·.r: ; ;~ -.......  :'::·.: -:··~:~:\~,~ r~)~'i:-~tt~~~~;lisJ:?:-;;~\~~:;r .. -:_ :.'.>::/ . :~·~-~: ·>:·:·_,..~·; .. ;;\)·' -: ·:. :.:: ·y-~;-'~?: :-:\\ ·'>--~~: :~.; :·.:;::~:-.. ,.._ 
I' , ·, I. 'i If ,., , · . :.·:. ::~~~ ~ 
/ ~~. - · . "· 
.. 
' ..  ·. !.''_.,~ . 
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. \ . , ··.~ ·::·~: 
I~ , .-·,· / 
.~ :'• ., - ~. 1 
~- . , • ·"'-~ ·: 
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--~ · < • <:. . · ·. J. ' .n;~~~~~.~.t:~~~;r~~~:)j~h~' . . ·•· 3~:: •. ' _•. ' 6_~':··-~.·-_2_._.: •. \ ;· •. ~:._~_:._. _ ._-.:_-.__ ·~-~-~:,'.--•~-·-.- .. -, .-··:· . . :-.:~~-- .1 __ a }:)~ .-._ --;. · _·':·- ·: .·:. ··_: ·and ·si-ngle ·. words·· ·;. · :· .. . >-- .: ·_· . · . _ - · -
~;,:r~f. ~- ~. ·:- ·:· · . . ··- - ·. . .. ·. . :. . . .·. . ·"' . . .. #: .. . -':.~ ... ·· .. · .. ·.· . . . .·· -~ -··: -. ·.·. . . ._ .. .- · 
:;:!~~----: · .. · ·. ·:. · ·. • 6:a .~: -A~ter :a: consonant - be_t'je_(!~ · __ t-w-o-- --:-_ 3·8 _  .. : -~ ~+2 ·, ~: ·.6 ' . . :: · ~ _·_- ··· lS ~~t. ,. ,. :. sy_~tap~l.~~ll:( c:o~ne'=~·ea ·- .words:.: · .:., · ·: · .. :,. · ._. _ , . 
'"{~: -.,. - _ .·- .. 7b . .- ·:.Afte-r:· cirtie.re·;-;·.vowei -·l,etween ... .-.·. -- ~ · --~- ·-. .. ;. · . c .• ·· · 
"' . ,· ·-.-- . . . . . ·.•two synta~tl.Cally'··c·oi'lnec:ted;-: ' .· . .'13., ·.: · -·· 294 · ~ - . ' . •·· ·4··· 
.. , ·, ~ords · ... .-_ · :· _.·.. · · · · · · · .. . · .': .- ·. · · .. _._. ~ ·_ .. :~~ _ :.-_:- . ·_: · ' .': -. 
·:.J ~-b~~~:: :~·ft~~- ·coriso_·n_ ~-!1t_· :_:_wo~-d~~~·~~~:~_~i:~~-· :· .· · ... ::.0-:-.. . :., :·2::?·2.:·-:-:::· ~- : ·_ .-_-:.-.· o ·: 
. -. -; ' . ~ . , .. , :· . : . :- . · ·. ! .. ' r~ .. ~ . • - . • ·. . .! ,. _. . >.'. , . ' 
/', 
-· ·. • • • t ~ . 
. , .· 
. ' ' 
·.:·.· .. · 
· . .. · .. 
., ... - ~ . ~ . :_; .... ' ' 
. : : - . 
. . 
. . 
- . . . ,:·. 
• - . , .r;_ •• ~ 
--~-· .. .. 
' .. ::; . . . . .. ·,· . :··_. : :.. . _: .....  .. . ; :: . 
.. · ; ~ ....... ' .. .:. · . .... · . . ~ ... ' . . 
' 1·1 
' .. 
·. 
.. 
,. -
, . . 
·' 
-14 .· 
, '/ 
l2 . 
: 14; 
-15 .· 
:; " 
. 21 
24 
16 . 
7 
. i: 
.... 
·-:. 
· .: .•· 
:.~~~ 
- ;'~ 
:.. -.· 
.,, . 
~ ... · 
.·. 
.... :
...  
~ .\. . ' . ,, (~- - ·. · . . ·· ·· ;. . ... . . . ;.· 
. . :-~~ 
. ' :: 
-.... ·. 
··, 
• •• r 
. ·.• 
•• •••• t 
··.: . , . .::. 
'; ... ' · ; . 
'· .. : .. 
·-.· . .. ·.: . 
'· · 
'+10 
' :. -. 
, _ 
...... .. 
. ,._·.·-,...;3 :·. ·, : . · . 
. · .. 
•' 
.-[., 
·-·· 
• · -+5 . ' 
' . 
. +33 . . 
~ . . ' ~ 
. . , ·, ·\. 
+11' ., ' 
... ·-.-
..· 
-... . 
- . " . 
.·." -· 
. .. 
..~ . 
. ...  , 
;.,~ 
(.; 
· ...... 
... ·
!."';:".: 
,•_.'l 
-~_, .  
·:·; 
l-~ 
. ' · 
... ~ .. 
... 
· . . 
i~ 
:~ 
~ . 
• . ·. . ··: h 
. .. 
.' ~ . . ' 
_ .. _ ... 
--
" 
' P; 
~ 
:-
.- . ./ ' -. ' ~ .. 
,.., .· . .. ~ ~ 
~ .. '. . · .. ·. ' 
.·· .
. • 
-, . '',I'~LE 8 (_a) 
' -, 
~ranged-in Order 
'. • I 
.. !..' 
4·2 . GRADE IV . STUDEN'J;'~ ' '.. : ' • . . -, ·- . ' 
fro~: High~.st_ ·~oropping" ~f. :l hl . \o~_ .. Lo~~-~~- "~~npp.ing" 
• , . . . • . • • I : · ~ .. 
of . [h] 
'' . 
' ·' 
... -- No. 
_,., . 
·. ~ 
.. · 7h.- -·.· . .A~_ter~:~owe~l ' wor.9-:..internally.-
- 6b. · -·Af~e~ cq~~onard:· wo~d~iii~~rhally 
,;. .• ~ • . . . · , v .l , . _ . . _. . ' 
· · · - · • .. 6a. -' . After a consonant between. two' :·: <~ : ; . "''. ·-. . . ' · .. , .·s'ynt:ac~-pally co'imeeting 'words 
3:. · Betwee~- a:· demons~ a ti ve J {-"this" · "th~ t" 
: .· .. · . . . · .. 
·. -~-
-... ; ·.: ··~ : 
. . . ~ 
.. ~- .. ' 
.... ·. ·~ 
~ '. • , 4 
rtt; .' ' . . 
<1 
' 
. ... 
. :.- i 
--~ ' . 
.. 
. · 
.. ; 
. '> • • t7 - • , . . t I 
.· '!these",. ·."~os-e"l :·and -single words . 
. . ._. .. . ... . ... 
7a. J\ft.er ~ vow~1 betw_~~,. _two·~· ' ... 
.- syntact1cal.ly: conneq-ted 'ijords · 
. 2 ·. '_ ·. ·-· .. Aft-er·. -t~e :i~de'fi:~ite ~rt·i~ie : :~/~n 
in ° seritence_s - ·. .. - -
1. 
7c·. 
4 . ; 
;-'· :- , ;· . 
Before isoiatea words · •, 
-.A~te~. Newel, -Word-internally 
Between.".-the def-inite :artic~e - "the" and 
.· a wor.d·· begin~:Lng · with " [hl -in 
- - "standard": Eng:li~h : 
o 8. · -In wo"rds· ,wit~ ·extra·· (contrastive) 
- si;r·~·ss· in· sen-tences .. . · · 
5 . -Befc;>:r¢ -~igniy _stre~~ed words wh1ch 
b~gin· a sentence · 
... 
·-
·. 
::: ... ' .. ~ ·; .. :_:-.::.:· . ' : . :. . . . : .: • • • ; 0: . .. ~----·~--~ ~- •• ·_.. : . , ..... .. ·· ·:. . .-.. _ .. ~ .:.:: . ·· ·: . .... ; ·. 
. .:, 
'I • • -
' ·Actual .' ·p()s~ible· ·. % . --% o£: .[ hl 
·. ·o_roppi_tig Dliopp_ing' D.ropp·ing · Sounded 
-· ' 
263' .· .. · . . 2.9_4 -
21o· ~ ~ . ·. •·. 2s·2 · 
· . . , -. · .. 
.. si:S , -.· : '630 :. ·. 
. . . 
.. ··..: . 
.. . . '· . . -. - ~ '. 
,-
501 ° ·-· . ·. 672 
' --, 
526 7-'1~-·- · 
-527 7i4 
'· 
. .. _ .· -"'; 
456 } 
'487 ''. :· 
250 
- · . ·. 
-:· ' 378 
' ;--.. 
,J •"C 
-: 
·. J 
89 11 
83 17 
-82 18. 
82 18 
77 23 
75, 25 
74 '26 
74 ---2-6 
: '68 32 
68 ~ 32 
66 · 34 
.. • • , ... . - · :J, _ • 
-.-. 
..... 
.. 
I ~ • • 
. ··~ • I .I : • 
., . ·. ~ 
. I · -· . 
;1J.: -~ ... 
' . 
. ; .... . ·· ~ 
·r;, : ._ .. i _:: . .. 
.  ,: . -~ . .. '. 
. . 
- : ~ . -._ 
~ ; \;-t . 
~­
., 
,_ 
.,-
,:. ·.a - . 
~~ 
-· 
.. 
. t> 
~AB;LE 8 (b) 
28 GRADE IX STUDENTS· 
.. 
Arranged ,in Orde;r from· Highe.st "Dropping" of [ hJ · t9 Lowest "Dropping" of [ h] 
' 
.,. 3 ~fiJi' 
7b. 
B~tweeti. a· demonstrative - {".thi's", ~'that", 
":these"; - ~those"} 'ana single w.ords 
After- vowel Jtord.:..in~ernal-ly 
. ~ . . , 
' 
6b. bft,er · consonant ·wol;d.:..internally 
. .. . .. ·.· . . 
.• • L -Before 'isolated words 
.. ~ ••• Cl' ~ - · 6a. After--a·: .. consonant etween :two 
· .. , syntactically . . co necting words 
·. ) . ' 
· 7a . . _ After~ ~arne: vowel · ~tw~eii .'two -
syn~actl.c~i'ly con ~ected words ·-
7c. ' A!ter-~vowel word~ lte~nai'ly ·-
5. Be{ore hfghly s es~ed .~ords which 
< ·beg'in ~-a sen:te11c · · · ·· 
? - - . . -
· 2'. ·After '-the ' indef' ite article ~~~· 
'' • ·_in --sentences -- , 1 
8.-
4.-
' ·· 
; - . 
.In . words·. wi 
stress ·in 
extra· ( con·trast.i-ve.) 
nt~ncea · · 
,-. ' 
Between· the defini.te-~ article "the" 
a . worii·]?egi imj with (h] in . 
"·s .tandard-" E giish 
and 
0 
' 
. 
., 
r-
. 
Actual · · Possible 
Droppi.ng- · . Dropp iJ:lg 
. 
431 ~-76 
' 
. 
178 l-96 
'· 
14-5 _. .168 
.-
4_01 ··- , 476 
.. 
-
! 
' 
. 
34.6 
.. 
. . . 
.420. 
: .. . . 
. ··. 
. 
' 198 -. __ r:-
_'25•2' .. 
314 ... · ~-448 
... 
.. 
- ·-
' 148 2.$2 '_._ 
: · • ' 44-8 ~ 239 
. .. , 
180 ' 448 ., 
.. . ' 
1.71 
.· . 
.. 
-· .. 
t 
_Dropping 
.. 
91 
.·--91 
-86 
-
: 
. , 
8'4 
-82 
' 7]) 
. . j 
10 
-
-59 
53 
-
40 
38- "-
" 
% of [h] 
Pronounced 
9 
9 
1.4 
16 
18 
. 
22 
30 
41 
<' 
4 7 
60 
-r--
62 
~-
;~;i:. 
~; . . 
~::r ·~ !. 
~~-\~;-
·~;~ (:~; 
-~. · ·0 -: 
... 
I . 
· .. ' . ~:-M. '~\;_::::: ···. ·, .. _;DE'il'~l-I~ED· PRE~B~T~Tf_()N ' OF ~H~' D~T,A 
... 
. .. . 
ti;;g.: ' .... ·.· ' 
~::::::.i~ · :.~heA> __ es-~qn·· of · til~ --st_·~_ ·ay. :_: :./::_·:·_.. ·,·_:· .· _·: · 1·- ~· .. ,•,• ·.- ~ ~ - ' ... v, 
-.. _ I · · . :·· ·.. . . -·. > ... ·rfhis ·:-  ~hap~~t ·.: ilici ud;~s ·.· ~::_.-t;tes:ct:iptiort _.:. ~ i ~--~h~ .. ·, i;n~trumehe-·~- __ ·.;,.·:· . 
. } 
' .· 
- ', 
:.--·:·: __ :_~!:_:·l,-,:·-~-1-f'~.:_:_·.·-.·~.·:_-,:_:·J· __ ~~::::_: _: _ ; ;_.:· • . -- : . .. . . . . ~ ,. , ·~· ·. . . .. _; .·-~ . ·:.:· : :· .::· ... _/~ · .. '· · . - ~: .. ;-: .· . . ~. .:: ~ . .. ·. ·: ·· .. ~ -J·· ~<.~·. ·. ··: · <;· _··· .·r · : .. · .. ;~ ..... ~· . _ .· ~ ··· ..  · ... · - ~ · ·. 
··:·J. . .. ·'. ' ~ : : and. ~-- discus·sioh ·of '' ·the':··r.ea·sorrs _:. why:::.:n: was:: s.elected--' for = thls . ·, :·· ' :· '• 
J0f)"o -;; ~ , ~ . \ I. s-t~~i ::_; I · ~ "'? ;<~- \ ~ ; -'_: ' ~- - .-~.: • ; . .. · .. . ··>·; , -• ~
~:._:;:_,_:.·_:~~,-."_.,_-.·_:_~_::' .•_ -_:._ •.~_-.. _: __:;~-:_.:.: __ · ,_ : · . · l · _.: .. ·.:. · · Th~~; .. ~t~~~_.-.w~s ·.-'~~~~:r~-~ : .. . ~_o: ~;;~~de . ·-~;·_£~r,~a-~i~~ _·o~ ~._~~7. -: ·: : .. ·_.·: .. ·-, 
-: _- --~ linguistic " context~-· .. fn :. ~hich .. :students· added.' or · -,~'droppe9" 
ii}::> their [hl ~hen:re,;ci{,.;~.. ~:t ~~s ~~nd~~te;l i',/~977. ~t. 'that • ' 
· .. ·· 
:, -' 
'.· 
j 
f, ' 
' ' 
t~m~ ,no. s~s~ematfci. s ·t.udi ~·~£ -,·· thif? p~e~~m~~o·zi. _ ~~6· :b~en· p~-
·~is}le~ f:o~ Ne~~~~nd.:~~d. -·. it_ .wa~ · hop~d.._'_t:~at- r~he ~-e_s~J.~~ ~ .··. 
1 nu.~~~ . be~ --~~lp~ili. :~0. .:~~a~h~~-~/~~. - ~~ -1~~9u~?~ _arts a~d -al~o 
to linguists':.·to .·know more about . the. ·status of· ·[h) ,in the 
• • • • ' ' · • • ' .' - - •• • , • l •• ; • • • 
popul.ation .~tudie(d~ . . 
. ·.··· ~ . . . '• ; .. 
-
', / . ' .·.· 
' . 
' • . " ~· -. . . 
,' :. 
I ~. 
·Selectiq~ bf' s·~hoolS~ ·:·. . . : . . , . , . ·- . 
.. ·. ' ~~ I scli~ol'~·. :.-on -N·eJ ~orl'd . 'island' . (ofi ' the. nO.r.the'as.t: 
_coast· of' .Ne~~oun~~~~-~ ..> -~ ~~:~~ - ~~~~--:a· t~d- _fo_i ··~e · ~tu~~- .for_ . 
. I ...... , 
.. - s~.ve:r~-1 ,-rea_~~~·s_\ _. ·;~ ~- -- ·_··-·.·- .· · ·-:':_.: ·· -. . · .· - - ~ - ~~ .. : , 
1. Bqth . the · .eiementacy · a·n4 · high :Csctiools··_:were l .arge. 
2. T~ey bot~ i;~ +~~nt;i i;; iJ~ ~~1 -~~~a~ .of Ne_w 
' World-· Isla~d.~- ._. . · .-.. .. 
' o I ' ' • ~ ~. I r o ' .. ' • ~~ • ' ' r o • " 0 o • •' ' o I ~·' I • 
,' . . . '• .. . ' 
·:. J •' 
· - : 
.. . I " '' 
... h • • 
.. ; .... ·. : 
'. .· ~ .. -.. 
" ,'i ' 
,· , 
" '· 
. . ' . 
;.·: . 
,. 
' . :.. - ! • ' 
' . 1. · :-.. _- :,(' . : . . . . . . .: • . · .. ·. 
~r-'"!l."">~}~lf 
, ' 
.! 
' ,• 
• • ' t • .•• 
l , • • 
· .' 
' ( 
~~~~~~~~~~~~0~~ ~~~·~ 
;: ~ :.1 . ' /'. (. ~ " 
~· • J } :~f',·:. -'= •. 1 . , 41 .·/ I 
. . 
3. For .thre·e years previous to the -~r~ ting of this 
study, ·the writer was principal ·Of the Inter-
. . \ . . 
Island Academy, .an:d knew .- all the New World Island 
... • • • ' • • • ..1' ' 
. . . 
s.tudents i~ .(;·.-: Shaw · coi~egiate,·. ch~pel · Is~nd. 
' . , \ ··. 
_4~ The_ .wri-ter ·kne~ fro~· experien~e : that :there was_ an 
-~ . . _. [-~] ·: '~pr~~l.~_m:•i" :-~1 .. ·~~e: · ~~~~-~- : ·, . ·_ :: .. · .·: .. J .. ·.. ,. . . .. _ .. _.. 
.. :·~ . ·.· <. ·. , ·.'· .. · _co:d;~/- J,~t-~~~ :-~· . .-~~d·; ;~;=-~·~~ ~- -- ~~~~-.i~·:_ r.e~-~~~-i~~: .. ~o _the_: ·:· ·· 
., ·. · f ~ .. . . · ·. ~:~w~ :~ fi~~?.O.~~·:··· : ~ -~- ~c~~oi: :_;~-· .. r~--~~fs ·. :t# ~-- ~_ii_~~~~ ~~·~~~-~- ~~ q~d~~~, : .. · :·. ' . .. ·· ·· 
:.-_· . __ ···: . ... ~ ~~~~iora~/ ·:~~d . · s. ·~ho~i· ·:··i' _t:p · · .d >.: ·.s~:~~· · _c?l~e-~~~~~-, . -~~a~~l 
. .. . 
~ . 
· .. II 
: .· 
, > 
. . ' -. .' ~ . . . :. : ·... .. I· . . .. - .. . .. . ·_. . .' :' ·' ... . . . .. . :: . . . .. . , . 
.Island. . · · · · .. · ., · . . · .·. · · · .-. ·'. · .... •· .-
. ·.:: . · . . . 
: · .. ' { 
• • -= 
Instrument 
.. : ( 
' ' 
. r 
'l'he. instrument ·used ·in -this· stuqy· was· des.ign~d by 
' ' •' • • ' ' ' T 
·or. Har.~~~ii·P_adfo~~- o_f. 'tp~-: ·~i~-~~f-s~id~ J)~~art~~nt,: J~emor~~~ 
University'. o"f N.~wfOUn~land i ··rir . ... w ~A·~ o· • . Ria9h'; ' and inyse;Lf. 
' • ' ...... t ·· ; . ' •. • • . 
. . 
this instrument·. .. cri ti~al · irisp~ctiti~· :of ail · . ar~a~ -and 
. . . , ' : . ' ,· i . . • . : • . • • . . . . • · · . 
all .items .in .the areas : were ma~e 'tc;> ·.eJ1s·ure t~at 'all items 
'• f ' ' I \ o 
· r~pr~~en:ed .>~.?e _ -r~q_u_i:~-~~~· -~i~gu·~st~< conte~t~:, a~~.i~/ais.o .. 
were within tile · .. reading . :r:epertoi·r~· o{ the stud~nts~ B'oth · 
.. . , ' .. ' 
cr-ite.ria· Wete· .SOine'timeS J?:Ot met. : · . 
. ~ 
:·;• -/ i·- :o-_. T~~·: :j. ·~strl,uitEm~· .w~s ·divicied 'into two major areas: 
.- -·.: A~~a·· A/ ·6~~~~~.n:~ .~h~ :--~d~i.~~ o_i t~e:~:.-[h], ~ - ~nd _Ar~:~ - --~ ~ ·. · 
. ' ... . . . 
/ ' ' 
co:v~ring :· the. ;;4roppin<j," . ·o_f>"·t~·e. [~h]·. : · · . · ·.··; . : · . . ·., :· ... 
. . . .. ,. . . . . . . . .. ' jl 
-. · The diff~:reJ{ :~~eiis :of ' the 'instrum~~t·: were .bas~ed 
. . . . . , ·. . . . I : . . , : . . . , . . . . . . . : .. . ' 
o~ ._·poss,tbie ·e·ffec.ts. ·of ;;road~i-'!'. '. (~6~ti:i· ~-r~at~~~l}_ 
. t· . . . . . . . • . -=· . ' .. . . . . . . .·.. . : . . . . . . . , , , , -
variat:ions. in ·conte,'ct~ . 'wber.~as:· "-th·e· particular ·.items. 'in .. . ·
, ' ' . " • I • , ' ' ·: . • ... . -~ • · . .· -< <· • :.· •: :· ... ·:_:·,:· • : .. ·, ·.·. ·. '. ·~·· ., 
... 
' . 
, . 
. . 
. . 
·, · : 
. ·. • 
, . · . 
•• t , 
I ' 
. ' 
·:·· . 
' • . , .. 
.. ' .. . 
. . 
. , , . 
> I ' o 
. . . ~ . ·. :: ~. ; 
. . .. · 
' . · : / -
.·. ·. 
• ! • • 
. : . ; ,.. . • .!. ·:: -· . . : . •, :.'· · ~ ' .· 
• • • J • · . ' • ~ •• 
.. .... . ' . · ·:.:· ... _: ... · ..... '-· ·:: .. . · .. . ·:, <·_·l 
. ·,' . . ··.. . . . ,,, . . ... . ... ' '.' .. . ·.· .> ... -'·.-.:_ .. _:.· ... · . _ ... ,:. ·.·.·_ ... ,._· ..:.· ... . ~.. ~:.- . . '·. ·:;··.··:. •) .. 
. . "i . : . • . . - . ·.: :. , •' ; • ~ ~ ·: . . 
. . . 
: . ' ' ~ , ' ' • , ' ~ -- ; ',. r 
.. 
·!' · ·. -· 
' . 
·.:· · 
. ·.-.:~1i~.i·:~~~t·~r.~:~~:~~;/Ji.J.§;.<i£t~·~.~·~la·;: ,::'51:~::~~~w;~~~:~;?l:;~!~~-~1~!f~?~~::~~:.~·!:;~y~.z5;:;~!f;};:p~;'.:r~· -~\ :t~~f;:: 
t I • ., • • ' ' ~ I • •• ',.. ' • • !f ! ., ~.: : .. \.- . . 
~· . . . 
L1 ·-: .. . \ . 
-· ~. / · ( .. ' 48 ,· ~~ .. ~ ".«'.,:~ .~ 
.t.~· ~ 
) >.• , • 
. each _of--:t_hE!. are.as wer.e based oh ~qssible .effects of 
.;~a':rrower"' -(purely phohetfu): \i.aiiad.ons. in cont.ext. 
'' ) \ 
·.~ ~~~~~ . 
.. .;,:t~ 
···' I 
. student datb, sHeets· ~~r~<aiso us'~d~ · copies of the 
. . 
i:nstrti.meJ1,t·_ and dat·a · -s.heets~ar~ .o~·':~~}~·: .:· .. 
. . . . :·. . . ·. . . . . · .. :.: . . . . , ···;. ·. ·. ~.. , . ·. . . : .. I . .. .. 
~ . Dr~ Harold'. Paddock · .. was: responS~ble. for : the ·genera~· 
... 
,· 
.'• 
':i:; .. , • .': .. ·. · .- · ·· d~~dgh_. ~f :.~h~·. -;n~~~~e·~~-· ·a:n~ :~i-~. · ·d~~;~·.::·w.~·~: ;:·b~~~d:. ,~~- 'hi~: . . · ~ 
~;.: /·: .; .· ....  ". . " ·, , : tl1~~·~i~:~ . :·~b6u·~ · : ·.th~ -~-~~~~~·s.·.:. ~£. ·.'th~< ~~p{~~t~. ·-~~~· . ~~h~ -: dia~~-~_t.' ... " . . · · · 
E .•.. . . · . . .. ,: orb~~~ •. ihei~t~~fFe, ~S ~i~~h~=; :': ' : : (, : ' .· .,: ·: i : 
1
·.•, , I , .. , .. · , 
'.;: :I ·. : .'·~· ~ .· . · .. . · .·.· ... : ..- ·1-. ~· :'i'~e,_:;4ai.~g :~£ :Jit·~ .. ·:occ?rs .·:·at,~wora _ bd#n,aari~·~.- ~a~¢.i.'. ,.·_ <_·' .. :·.-.. ·.· .. : . ~~· .• 
.-~: . ·_· . : ·'·-:· ~.- >·~ _:>cl:i~~ wi_t:hin:··~~:ra~ • .- ··:-:· :- ·/: . ·. ·.-··~'·· ·.- ·. ~:-·~.- :/ .. ~ .. ... ··:<, · ·:··· .... ·:· .. :J· .. _· .. : · ;·:. · -· ·_  · ~ - -... :· · · · 
l ' ' · ' ~ · · · •. ' •. -.~ .· •. : • · .. · ~-: .. . · : .· .. .'~' · - . -.. :· · . · .. . ·~ -- - ·: (1 .·· .- -: ~-·: . .. · · .·.• 
.. . . . ' 2 ~ ~ ' :T~~ .. add~~~ of . [hJ:. -:_occur~· .before . s't~~ssed . vow~ls_ ·~ , .. . 
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with the de.gree·· of stress· being ·crucial 'since· the 
. :' , . .; . . . ' . . 
. ' .... ' ~-~~i~t~.r . ·th.~ ··: ·~_ttes.s - t~~·-.. . g~ea~·~.r_ .th_e .aqdi~~.~ . 
~. , : Pr®eding: C9.nson~n~s··. suppress . aspirates and 
.. . . . . ' ' . . . . ··: . ·. . . . . ~ 
·-"'-!. 
I. : prei;:_ed~·rig · .VO~el~ . ~·nCO~r~~J~: aspi_rat6S ~ - ,' . 
- ' : '• ' I o I o > I , , ' ' "I / > } 
" . 4 • . r ~h~ :-:at: lire .. of.' ~e ~ollo~in~-. ~ow.el ·m:ight' _.affe~t .. _i.~s 
. . . .. . . . . /• 
. · inciden·c-es·. · · · ·:·· .. · ·· ·._ · : · .. ·. · .. · · · .. · 
-- . ··.,. ·,· . . ' .. . . . . . . . 
.· . · .. _· .. Th~~~ .th~orie~ ~ere . ba~ed ·o_n·. Dr_-_;_ P~~d~~k· ' s . ex~·~·ri-
. . . ' • . :· .:· ~ . . _: ~ · · .. ·.:: ; · . ..... ... .. ... ·: ,: . :~ .. ·.· .~ .. :: . ·.- '. " · .. : 
· enqe· _in .1irigliist.i9s:, 'hi:s : ·i·rituit~ops :. as ·.,a ,natl.ye . ~peak~r 
• ' ~ • ' C. • • .' • . : ' : • '' • ~: : . : ' ' ' ' ; . I • • , ·'• \ • ,.; • ' .' : •• , • . . , •• t ' :: . ': , 
of a. siinilar· ri_orthe~s~ .~ew.fo4~dland diale.ct:, ~nd ·on· ... his · .. 
' ,. '• • o • ' • : ' .. \ ' I ' ' . • f : ~ . ' \: ' ' • ,•: ' I ' '- ' ' ' ' I ' • • '; ' ' ' 
A~alec:t :·r.ese~~-~h in New.f~~~u~~i:.. · , c·· _··,··· . 
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familiar ··with· the [h). sound. 
• • -· • t. ~ • ·• • . ~ 
. ·Grade . IX~. were sel~cted because by now'they 
I . ' 
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should have 11maste~ed" .the (h.] ··soupd. 
Both ·grades ' wex:e ''sel~dted . so ·t~at- a .. comparison : C:o~ld 
" ' 
. . . . . I.· . . . ·. ., . ··· .. 
· · ·- sam'piincj :Procedures ·· . ;; .: . . .. ·.· · · ;--: ·:-_'.. . . . .. • ... . 
- · • ~ , : • 1 • • • , ., • .-· 0 ' • ,,. ) • - • ' ~ ' ': ' ' ... • • • 
-·< ,::.··_. _ ... ·. _: ... ~h-~~ ~~~-~:~du~.~s . ::~s~~·.J_r{: ~~t:~·:,:s . i~d~::.·~~v~-~:ye~· _a· .. .- ·.~;irs.t _·~- .. :.' . . .- .:: .'_:_ ' 
: ' ' ' ' { ~ •' .• ' -1. , I .• ,· , ' ' ! ' ' • ' ' - ' . : . ;• ' ' • ' ' ' ' • • J ' , ' • \ ' , • ~. : ' ' ' ' , . \ ' 
.··: · · .· hand collect1on .of···data relatJ.ng-.. _to students•. ·readings of : .. ;·· . . · . .... 
. >. ' ' _: ... ~.--::· : ::'·_:_:._..: ~-: ;·:····-: ;·_: :·.~ ' .··: ·-::. ' .· ... ;, ~ .'·, '.' :-·.· .. ·. '.' .'): '· ·· .:-:-:> . .. · :~ ·.· <'· . :_:_._. ·. ' ·:·.·:·::·;:· 
: ·the in~t:i::.w~u~nb ?-n ··th~:~- ~6 · schQolS;._ < The . ·sampl~· i_n·c_~9ded ._ a 1 · · · . .- . . · . .>: :· 
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.; . ~rad.; ~.~ .Stud.~!~.~~ ~in sCho~i ~ ~ : ar. : a.~~ Gdd~· I;" ~~ud<mtS 'n .. 
. . ~::::lw:~:h:.::::.:r~r. :=.~:::n::t::;~~~!:S::~:::::~~~: t . . , .. 
iii SchOOlS x arid Y • .. · 'The Je~u~tS Of t~;.; ~eS~n~ef '<(ere ct 1 · .·, 
' _puted> ~·- .· · :, 
. . . ~. 
• • • J, • • • 1. 
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Tr~abneht of ·trhe · Da·ta·.. '· · - , ·. · . ··. . i 
· · :T~~---scuripl.es ~o~·; Aiea ~ -~· lid~~n~). -~rid ·At~~ ·s·;· <"or~1lr- l .. 
. .. - . . . . : ' ~ . ', ' . . .. -. . ' . . . ' . -:. ' . ' ' .. , .. . \· . . '· ·._ :·: : : : . .. -. : . . 
.. ping") ~: ~th~ · J.n~tf~Ei!-~~~ oJ:>ta~~e,d ~r~m .s~hoo~ X a:n.d . 'soh6pl .~ : .  _Y~ .a i-e· ·tl::eat~d··- ~-~ - two .se~>ilrate .sampi~~~ . - , .· : ... · .· .. . :· ·;_:· ::·. -. . 
' I ' ' • ~ I ; ' I ,• ' ~... • 1 • o ·, l , • t , f ' ' ' ' ' ' • ,# I ' • • • I • ' ' ' .,-. ' ' . • :• ' • • ' ' t ' ' ' 
, - ._. . · T~e tre_~:tm~:n~:~-~f~-.~~~-- :~at_a · ~i~[·.' b~ p~e~~~-t~d:: ~ri the!· .. ~~·:/ 
/ following ord~r_: :': _? .. .-; . ... · .· ·- ... . · _. .. . · ·, ( . ' . . ·. ·: : 
<a> . ~ -naw . score·s·· f~r eacli area "6£ ~ th-e i'ris trument:~· 
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· c~nt~~t ·b; ... ~i-r~~g~nci :pa·r·t~ · o£· .. ~h~ _-:i-~st.r~~~-t -·.-
_ __ . _ _ : - - - --.- ~ ... - .. · ·;· .. ~ ::.·· :· .. · _ ... . _: ... . . ·, .. ~ .. '. · :-. - ~ ... _.-.~ . 
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(ii) ·roropping~'-
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2. Compa'riso~ of · adcli-ng and · . ~dropping" for parts. 
\ . I' 
.of the: .i:n~t~mnent • . 
.'· . . : . . : J' : ' ' . . G . . /. . . , . . ... ·c: . ' 
3. Coni~ari~on: o; · G_i.(!_d~ IY[ wi~ "G~a~~- .'Fx·. 
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, • I . (c): · ~~fe,ft'\Ot .·~ar~~ V~r~~ti~~s ;, . < • . • • · , .. oc, . • .. · ·· ; 
.. · -. . . -L · ··s.eai:bh- £o.r.': eff~c:t·s ·.·of : '.'~narr_6S'I ... ·,varia'tions:-ln· .· ·. -, .. . . - . .,; . _. : · .: ·· . ·':; . ,• 
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I ' •' '' .: •, ·~ ,• • •, · ' . : ·'/' t..;-~ - ' ' ' : · •· :. • •,','• ' ,'' , ', •_' ' ,· : • ',• ! '•, I ~· • • ', , < .' ,. • ' : • -.0,'!-} '•, ' •, . '.· 
·· .::-:_:. :: .. : . part·s:·of ... t~e :' i:nshuri\ent:: in::orc!er".6£ . t ·:t~~ ·· .· -<.·: · .. ·._::- . / ' >· ' . . . ' ' ~ 
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. -· 
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' '· 
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...  . •~ ... ~ .•. ~; (:: :.· ~;:::1{~ ~.·. :.:' ·; : .:. i; • h. ;;·; '. '•·•·· :. ,; ' ·:·(·":. :.j;;· ;:~ : •.•. :·~ . 'I I ..• ·: ...• 
2. · ic·~4pa~i.'soitoi ·a4~iing :.~~c1 _· .. ·a.i:oaping_":- :~oi . .-. ,· :_ . >.; : · ·: · . . ·· .. 
:' .. in1iVid~al. ·~~~mB·w.i~i~ part~ pf ~e i~~~e~~- : .. ,, . 
.. __ · ~ .3~ .. · :co:tnPa~_is6~ ._o:f. :.Gr_a~~:-.-. ·rv _:wit:h - G.rit<ie. ·.tk_~. <./ ;_-.:: _.~ · '_ ·, · '· 
· , • ' •• • • ! i,; • 
. · ... ····. ·. ··. 
. ~ ..... 
' /• ' ... 
.: 
. .~~-. 
~ ·.. '. ;. ' 
.. r ., · . · · , . : 
.• ... ... ~ ' . ' . . . :, .. ' . ' . . ' . ·. . . ·. ~: . •,. ~ . 
1
-:-, · A. d: d. ,_:,_ ... · . . · •. ·.> ; ·: ... _.:·_.. _· ::. ··. · ...... , ,. ·::·: :.. . . .):t-· . .-. . 
. • : . _ J.n~ . . -: -:/ -: . . · . . : :.· ·: .... : . . · . . _.:.. . . . : ... · ·:. · ~ ·:_ , ·.· --. · .-_ ._ . ·. ~ -;-,·:;{ 
. . :, . .. . :~ ·T~e ~. ~-e~~l t,s,·. f~~ ~ --~~~-: :~~-~-~.d~~~ -- ~5~.~S. :~: < ·~~·e;~:-.~'~s~~--· :.· . _._ t ·-: ... . · :;;:-: _:.: 
' ' " merit are disPlayed .•eyow: Within f"ch 9f the diilpla.ys' . I . ' !~,~ 
.. ·n~a(ldi tion:s· a,re s'hown:· tioth as . :actual' numb~r~ . -.and:--·as ·per,:..··.· _. · ·. ·.- . ' .. .. ~- ! :}~ 
cent.~ges o£ p~~s~i~~e-. .'~dditi6n~.: .. >: F~~t~e~;nore~; - ~~~ i~d:(~id~~~{-.. ··.. _-::·:·: 
• 4 • • • •• • '> '. ':'. ·. : '··=:· · .. ~ :· ' .. ~ . .. , ·. ·.~ . .. . · .. ·· . . ~~ ·.· ·.~. :_ ~ '. i ... . <~· ':: ·--,. ·.1;. . . . ~ .. ,·.· · . t . ~.,::..~:. 
i terns wi-thi.ri . each area of the·· instrument hav·e· been·. re- · : · · · · .. . -.. . ::-~ ;~-
. •.. . , . . . .. _.: ..... ...-· :.; :.'·. -~ ,· . :>;·· ·_ .. .' . • . . ' .. ,. : ' .. ;, . ·. _; .' . ·:,· .. :-'. .. . . . ' -• ~ - .:·() 
_ar-~c;trig~d ~-n descending _ ord~r, of: h..:a~dition:~ .. ··.· · · ·~ · ·. ·. ·· : :=:~:. · -'/·.': 
. " .. . , , . , , . I . , : ·. . . • . . ,· . , ' .. .. . . . . .. :- . ' .. ·,. . . 
. , ·. · ... · ~hi._s · ~~r~nge~~Jt. all9W.:5··- ~~-.- ~6 ·te.st-.tlte s~.6.ond' an~ · · .. ·.· . 1 - ~ ·. ) 
four~h_, ~~;f··.: · ~C\:q~ock .;·s _~ ~~~~~~s·:,~ f~i;~ri>~b·o~~~-~---· .:.~-i~ -~~~~~d .: .-_~ · -~ ·. :;:· .;:~i 
. .- · · . .. -... · ' ·_ ·. ··: ·,; · . ·: . ·· .. . .... .- . . . ·~:· · .:·:: .~ .. ... ";' .. : · ' : ·.· -: . · ·.~ .. ~: . . : : : 1 .•. :·.:·.._.-_. . .... . ·. · ... : .. ~.··· .. ·.· .. :~~~~ 
hypotheSJ.;s .. · r{ilhii~ st,ress; ~im'!=OUr~g~s . addl.ng~ ·1s.: ~UJ?pOrt~d . :: , . · _' " . ~v'-S; 
· . · · -~ ~--· ~. · - ·r· ·· . . - .. ·· . .--.·;._-· ·· ~ . . · .. ·_ :· .. t.·.· · .. ·· .· . _, ... ·· . :- ·. ~ ... ·. . . .. . ~. = ..~ .. ~~.; 
. • ,_ . . ·. ·;\_'."'.·,-,·.::." 
., l .... .. ' '· ,.,· ..... . ... . :.· -. . . ... . ( . ... . ,·~' ·. ~ .. J , ' J' . 
:: . ; .· ·: ' ' .. . ' ' . . . . . . . :.- . . . ---:-·-' ·. . '·. . . ... . . ; . ,; .··1: 
. :.. ' • , .... ·••. ' • . • .... :· . . . ' . • :. ·~_r ·(-; 
. . . ~: . • . . ,• . . . · . ... .'. ~· ... i ·. . •.. . . ' '.. . ' ·~ ...... ~· 
·1· ·~~:~.,!-' "'~· , . ; ..~, .. :.• ~i, ? · - · . :, · ... -. ~: .. " :~ · · · · ;_,· :. ~ ~ . :: .. ~", ,,"_,;,L ,', -~~ 
'1·~· ~ ~v~~j:iJ~{· •! .,. 
~;t~. ~A :"-~~~-~~-: · · :~•6 ;:,~;~~,;~~· 
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..... . 
. ~ ~ -· .. , 
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·. ,, : 
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... . i ' ' . , -_: .I . 
. . 
. 'strQri.g1y -.by. :the da~~ ··for' ·.·in· ever~: ·~-r~a ·of the instrument ·. 
. - . '· . . . . . . 
' ' • ' ~ , I) ·, • ' ' • • ' 
, · where: ·an ···J,.tem ·b.egi.ns ;Wi'th an Unstressed vowel there is a 
. · rel·~·tiv~iy : .iow.· ·.inc:l'dence - ~f _· -~~~ddition~ -.' · · .s~ch. i-tem5 hav~ 
"- •. I ~, , ' . ' ' • . ' • •' • ' • ' 1 ' "i. ' •. • ' • , •, • '' 1 ,• 
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. ', ' bee~- unde'rii.ne:d 'for .easy._. ·i~~ti£'-i.cati~~ -~-1!- . -~e 'di.spl~ys· 
·1 -- . > , . . and :a~~e~t -:.~~ ·o~· .. n:~~r::·the·--.~6~t~in'· ~~ :~-t:h~.-di._s~l~y~ ~unusered· : /· .· -
.. ... i~ ,_ · ... · _  .' .... ,, - ~ . :.-. .. . · -~1; ;·;- i\~:·,~---~-;~j.:~ .· :·~;J:-.~6-~- ~:- Aa. ~ ...... :.· ~· ..- --~- .. :::_.~ _.-.:~~ 11 ·. :::.--..... ~ .. ··:· '.. · · .: .. · ·.: _· ..·: . . · ·. ·· · ·-' 
- •· 
. ~-:.~;~:;·~ . 
·.> •· 
. ... 
••: . 
.,.,,. ; 
·: :~:: ·: 
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. , · 
'1 ... 
l:, ' ,,,,·,~· · 0 -;-- , . - ' _,',\'', ,::, •: \ ( , , ' I , ,· ' • ;,: • ,~' ',•,• ': 1 • ' ~· ·;,' •~ '.' ~::,:~: .. :~~\: }\' \; ' .: ·,\ 4 , : , ._- , · - · :~ I 1 : •. 
·.-, .: ,-,:. . .. . . ... . . _ ... :,;n .th.~se . . ~A~·pla.y~ :: th~ :·~nst·r!=!&S,~d ·-vo~.els : appear ·.in :.. .- ··. .. . . 
. ·t . . . ~~ - - ·~ · .. ! • . : '. · ·~ · .·';_-,-- ·_ .... ... . : •.• . : . .-,,_· :-'~ : -_ · ·: ·_;:· . .' •. : , :,: .. : : ,:·-~-~: ·., : . ~ · :_.: ·::.: .·.:_ <:' ·,--:.-.:. ·:· .. · -:-. ... ,.~;:- --· : · _·,_· .. . ,.. • :·:: ·, 
"' . · ·. · .... . · . .. .-'.prefixes ·and .. -it :·is ··l'loteworthy ·--.that"when·: s.uoh :a:· prefix· .. ·:: .. · .~·- .- ... -:: ·· . ·:··:: 
'··· ·, · .• , · •• •. ,,· ... :. ~ · ·~ ·· ··.• ·, : · ·. · . .. . ·:. : •• ,· .··.· . ; .. ··:. " : v· . . · .· .. .!i ' • .. · .. · : , :· ~ ,, ~· ; . ·. · ... 
·· · · ... ·.-. .' . .' .. .' - ~~:c~i~~~'m6:re:· .fil~ri ·iru.di~ai· .. s.tre·s~· .. \i/at· tlie<re·l~-~-i?~~~ '±·~c·i::. .' ~ : .: :·::.'· ·:. · ... ',>_-
~,; , '.·••; ' ·.· · • . · "' , d~~c~ cP}~-.~~~ikiO~: i~: grea~f~' ihcr;:~;~ .<~.~ ~~~=~~~d.', ) · ) ',· ·. ,{:;· 
~,·: . . ~··. ;in··: di~pl~y :AS~ •.. -_.<_:: . 0,. · .-: ... · --. .-·.· :·.,_ ·.-: _· , . . · .· .-· : .. ·. · ._. :...-· ... , ,- ·.if:;-
/ _ : •• • S> • .:: ::: -~~~~~et,-~ :~ ~ddo~# ' -~· /fb~~.th-: h~~~h~~±~·-: · (·~·at _the _·._- :.: .. ... ·-}·~;: 
·:j,._ . _·· ' Q na·t-~e·:. _9f_ . ·-~~.:; ·_f~i.'iow~~~ ~·_yo~~~·-'-.. ~~~h~. :·~~fe~~ ;·~he-. ·~~~:ld~n~~- .' . . : ·~_;··_::: 
~r· :. . ~f : ·h~addi ti-6~)' . i~ . ~ot~ ~q: -~bvi.(jusl'Y~ · s\ippor~e~ ),y-.: the ;.data . - .. : ::·. ~ 
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If Paddock's theori~·s . ~a~e ·co·rrect·, then we w.ould ' ,_7' 
,• t • 
. expect the .results. for h-"droppinct' to be ·the converse of 
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_those __tor . h-adding •- 1, •. 
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·show .th.e . lea:st · ~dpi'tiori :~.r. ··[h) -in···Table ·A9'. a ·ls·c, · tend to · . 
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